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Le CREGG : son histoire vraie
Fernand Vicari
fernand.vicari@gmail.com
Aux Journées Francophones de Pathologie Digestive (JFPD) de Versailles, le 12 mars 1980, Robert 
Jeanpierre et Fernand Vicari (Nancy) qui viennent d’être braqués par un homme armé et cagoulé place 
Vendôme,  relatent leur aventure à J. S. Delmotte (Lille), Alain Hancy (Marseille) et Jean-François 
Rey (Saint-Laurent du Var).
La conversation se poursuit et tous conviennent de se retrouver (les Baux de Provence sont suggérés) 
afin de débattre des modes de fonctionnement des cabinets de groupe d’hépato-gastroentérologie 
où ils exercent.
Les premiers cabinets de groupe étaient nés entre 1960 et 1970 ; l’endoscopie en était à ses tout 
débuts et les gastroentérologues libéraux s’associaient autour du matériel de radiologie.
A l’occasion des Journées Franco-Espagnoles de Gastroentérologie de Nice, le 28 avril 1981, Mr 
Jean-Pierre Gazeau, directeur de marketing des Laboratoires Logeais, qui avait eu vent du projet 
invite Fernand Vicari au restaurant le Chanteclerc (Negresco) afin de préparer… dans de bonnes 
conditions… le « réceptif » d’une telle réunion.
C’est ainsi que naîtra le CREGG à Condrieu, en décembre 1981 avec le parrainage de 19 gastro-
entérologues libéraux, en présence des experts comptables de Marseille et de Nancy et tous 
porteurs de leur feuille d’impôts.
Deux jours de débats animés vont permettre de positionner ce club de réflexion destiné à optimiser 
les conditions d’exercice des gastroentérologues déjà organisés en cabinets de groupe.
I – Si à Condrieu, l’idée d’un club «  informel » avait été retenue, rapidement, la nécessité de 
fonctionner en association (rédaction de statuts et nomination d’un bureau) s’est fait sentir.
Le premier bureau fut constitué par Fernand  Vicari (Président), Jean-François Rey (Secrétaire 
général), Alain Hancy (Trésorier).
Les activités furent réparties en commission avec pour chacune, un président à sa tête : informatique, 
proctologie, médicaments et essais thérapeutiques, hépatologie etc.
Certaines ont disparu, d’autres sont toujours là, de nouvelles sont apparues.
Leurs activités sont visibles sur le site du CREGG géré par Anamorphik Studio : www.cregg.org
II – L’activité libérale ne devait pas être une entrave à la poursuite de travaux intellectuels 
auxquels nous avions été habitués lors de notre passage en milieu hospitalo-universitaire. Nous 
allions, peu à peu, augmenter la participation des gastroentérologues libéraux aux congrès nationaux 
et internationaux et, en particulier, aux JFPD, à l’AGA et à VIDÉO DIGEST.
Regroupés, il devenait à nouveau possible de publier, de faire des observatoires, de réaliser des 
essais thérapeutiques.
Les sociétés savantes ne devaient plus rester l’apanage des hospitalo-universitaires. Dans la 
plupart d’entre elles, la parité dans les conseils d’administration a pu être peu à peu obtenue, et 
la cohabitation est devenue enrichissante pour tous.
La présence de nos membres au sein des Conseils d’Administration et souvent à la Présidence 
ou au Secrétariat Général a été effective à la SNFGE, à la SFED, à FMC-HGE, à la Société de 
Coloproctologie, à l’AFEF et, très récemment, à la Fédération.
III – L’activité syndicale nous était pratiquement méconnue sinon indifférente
Pour nous, le développement de technologies de plus en plus sophistiquées impliquait une défense 
de la profession par ceux-là même qui savaient la pratiquer.
Avec beaucoup d’abnégation, l’un des nôtres (Claude Maffioli) s’est dévoué pour devenir rapidement 
le Président de la CSMF, puis de l’ANPL, et sa présence au sein du Conseil Institutionnel et Social 
et de la HAS montre tout le chemin parcouru ; un autre, Jean-François Rey, après être passé par 
diverses présidences de sociétés savantes françaises et étrangères, est actuellement Président de 
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IV - Depuis sa création (19 membres), à ce jour (700 membres), le CREGG n’a cessé, au travers de ses 
commissions, de s’impliquer dans la vie active de notre profession : groupes de travail, conférences 
téléphoniques, publications, présences aux congrès, etc.
De nombreux partenariats se sont développés aussi bien avec les Centres Hospitalo-universitaires 
que les Hôpitaux Généraux et l’Industrie Pharmaceutique.
 - Chaque année, un congrès se déroule le dernier week-end de septembre sous la responsabilité 
d’un Conseil d’Administration de 10 membres et un Bureau.
Depuis 2012, les réunions annuelles des commissions ont convergé vers un forum (le premier s’est 
tenu en décembre) ; l’Assemblée générale se focalisant davantage sur des problèmes de société.
Plus anecdotique mais néanmoins efficace, d’anciens membres du Conseil d’Administration au sein 
d’une entité « Les Parrains » se réunissent chaque année pour réfléchir à l’avenir du CREGG.
Enfin, grâce au soutien de l’Industrie Pharmaceutique, un annuaire est publié tous les deux ans 
vous permettant de trouver l’ensemble de nos membres ainsi qu’un bref aperçu de nos activités.
